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George Harold Harrison was 
part of the world’s most in-
LSD) in the mid sixties. LSD is 
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as George expressed in his bi-
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Norwegian Wood, The Inner Light, Love you too, and 
My Sweet Lord and Give me Love.
-
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3 For example, the song Within you Without 
You I Me Mine is another 
-
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